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Abstract:
The objective of this article is to identify the factors that influence the risk of falling into
socio-educational downclassing in the cohort of thirty-year-old with a higher degree in Spain,
in the current context of economic crisis. Based on the 2011 Living Conditions Survey (LCS)
data, a multinomial logistic regression was performed with which we examined the parame-
ters for the population aged from 30 to 39 years with a higher degree. Estimates indicate that
the university degree is the main protector against the risk of falling into socio-educational
downclassing, although it does not act on its own, but interacts with other types of factors.
Keywords: Higher Education; Status Inconsistency; Social Stratification; Multinomial
Logistic Regressions.
Resumen:
El objetivo de este artículo es identificar los factores que influyen en el riesgo de caer
en el desclasamiento social educativo en España, en el seno de la cohorte de treintañeros
con título superior y en el contexto actual de crisis económica. A partir de los datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2011, se ha realizado una regresión logística
multinomial con la cual se examinan los parámetros para la población de 30 a 39 años con
título superior. Las estimaciones indican que el título universitario es el principal protector
contra el riesgo de caer en el desclasamiento social educativo, aunque éste no actúa por
sí solo, sino que entra en interacción con otros tipos de factores.
Palabras clave: Educación superior; Inconsistencia de estatus; Estratificación social;
Regresión logística multinomial.
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décadas  ha  sido  el  incremento  de  la  proporción  de  titulados  superiores,  especial-








































de  desclasamiento  escolar  se  suele  utilizar  como  sinónimo  de “sobreeducación”
(overeducation) y describe la situación de los titulados que poseen un nivel de for-
mación  superior  al  requerido  en  sus  empleos  (Robin  2012;  Giret,  Nauze-Fichet  y
Tomasini 2006).










caer en el desclasamiento social educativo en España, en el seno de la cohorte de










aumento  del  desempleo  y  un  descenso de  los  salarios,  particularmente  entre  los
individuos menores de 40 años (Ramos 2017; Goerlich 2016; INE 2014; Felgueroso et
al. 2010).
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El primer tipo de factores se refiere a las características sociodemográficas de los
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duos con menos experiencia  laboral y contratos  temporales, que  trabajan en una
pequeña empresa y en un sector de actividad de baja cualificación son más propen-
sos a caer en el desclasamiento social educativo.
El cuarto tipo de factores se refiere a  las características relativas a la formación
familiar. Siguiendo la perspectiva de la homogamia, el emparejamiento entre per-
sonas con características socioeconómicas similares (educación, ocupación, origen
familiar)  contribuye a  reproducir  las desigualdades sociales  (Verbakel, Luijkx y de
Graaf 2008: 257), por lo que es factible suponer que: (H4) Los individuos con bajo
nivel de educación superior y bajo estatus ocupacional que se han emparejado con












pensable  para  obtener  el mejor  rendimiento posible  del  título  superior  (Bourdieu












el Reino Unido  indica que  el “efecto de  los  abuelos” parece  influir  cada  vez más
directamente en la posición social de sus nietos (Wing Chan y Boliver 2013).
3. Datos y metodología
Los datos utilizados en este estudio provienen de la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV) de 2011, que se lleva a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
Los determinantes del desclasamiento social educativo. Un análisis sobre cohorte de treinteañeros... 13
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lados que tienen un bajo estatus ocupacional, pero con elevado salario (N=279) y (4)




es  la de  los  titulados enclasados  favorablemente  (la más numerosa) la que se ha
tomado como categoría de referencia.
TABLA 1. Porcentaje y números de casos (n) de la variable dependiente
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Salario neto por encima
de la mediana (> 1.200 €)
Salario neto igual o inferior a









Elevada ocupación con bajo
salario: 10,8 %  (167)
50,3 % (780)
Estatus ocupacional





Desclasados: 31,7 % (491) 49,7 % (770)
57,5 % (892) 42,5 % (658) 100 % (1550)
Salario






bles (modelo 2) tiene en cuenta las características de los progenitores (nivel de educa-
ción y situación profesional tanto del padre como de la madre) para indagar la influen-
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El  grupo de edad,  por  su  parte,  tiene  un  efecto  positivo  solo  en  los  primeros
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4 Esto muchas veces obliga a  los extranjeros/as a aceptar empleos que requieren de una  titulación
inferior a la que adquirieron y padecer una penalización salarial incluso mayor a la de los nativos/as (San-
romá, Ramos y Simón, 2008).

























con  los  resultados de otros estudios que abordan  la cuestión del desclasamiento,











El efecto de las características de los progenitores
El origen social  igualmente  tiene  influencia en el  riesgo de caer en el desclasa-
miento. Tal efecto no proviene del nivel de educación y de la situación ocupacional
Los determinantes del desclasamiento social educativo. Un análisis sobre cohorte de treinteañeros... 23
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El efecto de las características laborales
Una de las variables laborales que ejerce un efecto relevante en el desclasamien-
to es el número de años en trabajos remunerados. Como se ha indicado en la sec-



























jerárquicos, que posibilitan  las  carreras profesionales; mientras que  las microem-
presas y pequeñas empresas presentan más bien organigramas con escalas cortas,
que limitan la posibilidad de ascenso profesional (Miguélez et al. 2011). Asimismo, el
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El efecto de las características relativas a la formación familiar
La posición social de la pareja igualmente tiene un poder explicativo en el riesgo
de caer en el desclasamiento. Éste ejerce su influencia principalmente a partir de la
variable situación ocupacional de la pareja.
Para el conjunto de  los  treintañeros con  título superior  (tabla 2), el efecto de  la
situación ocupacional  de  la pareja subsiste  en  todas  las  categorías de  la  variable
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(Thijssen  y Wolbers  2016;  Li  y  Davine  2011;  Peugny  2009;  Goldthorpe  y  Jackson
2007),  todavía  carecemos  de  investigaciones  desde  una  perspectiva  comparada
sobre el desclasamiento social de los titulados en Europa. Para comprender plena-
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Apéndice
TABLA 4. Descripción de las variables independientes
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Mujer 66,6 % (327) 70,2 % (186) 53,5 % (328) 46,2 % (129) 61,7 % (103)
Hombre 33,4 % (164) 29,8 % (78) 46,5 % (285) 53,8 % (150) 38,3 % (64)
Grupo de edad
30-34 años 51,9 % (255) 54,3 % (144) 44,4 % (272) 48,4 %  (135) 55, 7% (93)
35-39 años 48,1 % (236) 45,7 % (120) 55,6 % (341) 51,6 % (144) 44,3 % (74)
País de nacimiento
Extranjero 14,9 % (73) 14,3 % (38) 5,5 % (34) 7,9 % (22) 6 % (10)
España 85,1 % (418) 85,7 % (226) 94,5 % (579) 92,1 % (257) 94% (157)
Nivel de educación superior
FP superior 41,1 % (202) 47,5 % (126) 12,7 % (78) 48,7 % (136) 19,2 % (32)
Diplomatura 28,1 % (138) 25,3 % (66) 36,2 % (222) 21,9 % (61) 34,1 % (57)
Licenciatura o esp/Post 30,8 % (151) 27,2 % (72) 51,1 % (313) 29,4 % (82) 46,7 % (78)
Situación conyugal
Separado, divorciado, viudo 3,5 % (17) 3 % (8) 2,1 % (13) 3,6 % (10) 3,6 % (6)
Casado 46,4 % (228) 48,7 % (128) 54 % (331) 53,8 % (150) 44,9 % (75)
Soltero 42,2 % (207) 40 % (106) 33,1 % (203) 33 % (92) 37,1 % (62)
En pareja 7,9 % (39) 8,3 % (22) 10,8 % (66) 9,6 % (27) 14,4 % (24)
Región (NUTS)
Sur (Andalucía,Murcia, Ceuta y Melilla, +Canarias) 24,6 % (121) 21,5 % (56) 18,6 % (114) 9 % (25) 16,8 % (28)
Este (Cataluña, Valencia, Baleares) 19,2 % (94) 19,6 % (52) 25 % (153) 22,6 % (63) 23,4 % (39)
Centro (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura) 12,2 % (60) 12,8 % (34) 10,6 % (65) 14 % (39) 12,6 % (21)
Madrid (Comunidad de Madrid) 11,4 % (56) 11,7 % (31) 16,2 % (99) 11 % (31) 16 % (27)
Noreste (País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón) 16,3 % (80) 17,4 % (46) 19 % (117) 32,3 % (90) 15 % (25)
Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria) 16,3 % (80) 17 % (45) 10,6 % (65) 11,1 % (31) 16,2 % (27)
Nivel de educación de la madre
No sabe o no sabía leer ni escribir 3,3 % (16) 3,4 % (9) 3,6 % (22) 3,3 % (9) 6 % (10)
Nivel bajo (educación secundaria de 1ª etapa o inferior) 79,6 % (391) 83,4 % (220) 69,8 % (428) 76,3 % (213) 67,6 % (113)
Nivel medio (educación secundaria de 2ª etapa) 7,9 % (39) 7,5 % (20) 14,9 % (91) 10,4 % (29) 10,2 % (17)
Nivel alto (educación superior) 9,2 % (45) 5,7 % (15) 11,7 % (72) 10 % (28) 16,2 % (27)
Nivel de educación del padre
No sabe o no sabía leer ni escribir 4,3 % (21) 3,8 % (10) 4,8 % (30) 5 % (14) 6 % (10)
Nivel bajo (educación secundaria de 1ª etapa o inferior) 74,5 % (366) 78,1 % (206) 54,5 % (334) 65,9 % (184) 62,8 % (105)
Nivel medio (educación secundaria de 2ª etapa) 11,8 % (58) 8,7 % (23) 25 % (153) 15,5 % (43) 21,6 % (36)
Nivel alto (educación superior) 9,4 % (46) 9,4 % (25) 15,7 % (96) 13,6 % (38) 9,6 % (16)
Situación ocupacional de la madre
Parada o inactiva 65 % (319) 65,7 % (174) 65 % (399) 60,6 % (169) 68,8 % (115)
Obrera 10,8 % (53) 11,7 % (31) 10,3 % (63) 11 % (31) 12,6 % (21)
Empleada 14,2 % (70) 14 % (36) 13,4 % (82) 17,6 % (49) 10,8 % (18)
Dir/Prof/Téc 10 % (49) 8,6 % (23) 11,3 % (69) 10,8 % (30) 7,8 % (13)
Situación ocupacional del padre
Parado o inactivo 12,4 % (61) 12,1 % (32) 8,5 % (52) 6,8 % (19) 12 % (20)
Obrero 46 % (226) 46,8 % (124) 40,6 % (249) 45,9 % (128) 41,9 % (70)
Empleado 16,5 % (81) 14,3 % (38) 19,4 % (119) 15,4 % (43) 18,6 % (31)
Dir/Prof/Téc 25,1 % (123) 26,8 % (70) 31,5 % (193) 31,9 % (89) 27,5 % (46)
Nº de años en trabajos remunerados
Menos o hasta 5 años 18,9 % (93) 12,5 % (32) 10,9 % (67) 6,8 % (19) 24,6 % (41)
De 6 a 10 años 44 % (216) 44,5 % (118) 37,5 % (230) 33,3 % (93) 37,7 % (63)
Más de 10 años 37,1 % (182) 43 % (114) 51,6 % (316) 59,9 % (167) 37,7 % (63)
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Contrato temporal o NC 34 % (90) 17,1 % (105) 13,7 % (39) 52,1 % (87)
Contrato fijo (*) 66 % (174) 82,9 % (508) 86,3 % (240) 47,9 % (80)
Sector de actividad
Construcción y transporte 13,6 % (36) 6,2 % (38) 16,5 % (46) 6 % (10)
Comercio y hostelería 25,7 % (67) 3,6 % (22) 14,7 % (41) 4,8 % (8)
Información y actividades profesionales, científicas y técnicas 7,9 % (21) 14,8 % (91) 6,1 % (17) 24 % (40)
Actividades financieras, de seguros e inmobiliarias 5,7 % (15) 5,2 % (32) 9,7 % (27) 5,4 % (9)
Administración pública y defensa 4,9 % (13) 12,4 % (76) 9 % (25) 7,8 % (13)
Actividades administrativas, ser. aux. y otros servicios 12,8 % (34) 3,9 % (24) 5,4 % (15) 6  % (10)
Educación y sanidad 8,7 % (23) 36,7 % (225) 6,2 % (17) 31,6 % (53)
Otras actividades o NC 8,3 % (22) 4,9 % (30) 3,6 % (11) 6,6 % (11)
Industria y suministro de energía/agua (*) 12,4 % (33) 12,3 % (75) 28,8 % (80) 7,8 % (13)
Tamaño de la empresa
No sabe o NC 6,8 % (18) 5,4 % (33) 2,9 % (9) 4,8 % (8)
1 a 10 personas 43,8 % (115) 16,5 % (101) 22,3 % (62) 43,7 % (73)
11 a 49 personas 30,6 % (81) 31,6 % (194) 32,7 % (91) 25,1 % (42)
50 personas o más (*) 18,8 % (50) 46,5 % (285) 42,1 % (117) 26,4 % (44)
Nivel de educación de la pareja
No tiene pareja o NC 48,3 % (237) 46 % (121) 35,5 % (218) 36,6 % (102) 42,5 % (71)
Nivel bajo (educación secundaria de 1ª etapa o inferior) 12,6 % (62) 13,2 % (35) 7,8 % (48) 8,2 % (23) 9 % (15)
Nivel medio (educación secundaria de 2ª etapa) 13,8 % (68) 16,2 % (43) 11,3 % (69) 14,7 % (41) 14,4 % (24)
Nivel alto (educación superior) 25,3 % (124) 24,6 % (65) 45,4 % (278) 40,5 % (113) 34,1 % (57)
Situación ocupacional de la pareja
No tiene pareja o NC 49,7 % (244) 47,9 % (126) 37,8 % (232) 38 % (106) 44,2 % (74)
Parado/a 8,1 % (40) 7,5 % (20) 5,2 % (32) 9,3 % (26) 7,2 % (12)
Obrero/a 16,3 % (80) 17,4 % (46) 6,9 % (42) 9 % (25) 8,4 % (14)
Empleado/a 10,2 % (50) 10,9 % (29) 15 % (92) 19,4 % (54) 10,8 % (18)
Técnico/a y profesionales de nivel medio 6,9 % (34) 8,4 % (22) 9,6 % (59) 7,9 % (22) 12 % (20)
Dir/Prof 8,8 % (43) 7,9 % (21) 25,5 % (156) 16,4 % (46) 17,4 % (29)
Tipo de hogar
Dos adultos con un niño 21,4 % (105) 20,8 % (55) 23,8 % (146) 20,1 % (56) 18,6 % (31)
Dos adultos con dos o más niños 15,1 % (74) 15,5 % (41) 20,2 % (124) 20,4 % (57) 16,2 % (27)
Otros hogares con niños 7,5 % (37) 7,9 % (21) 3,6 % (22) 4,7 % (13) 7,8 % (13)
Otros hogares sin niños 28,9 % (142) 26,8 % (70) 15,3 % (94) 17,2 % (48) 25,1 % (42)
Dos adultos sin niños 21 % (103) 23,4 % (62) 25 % (153) 25,1 % (70) 25,7 % (43)
Un persona: hombre o mujer 6,1 % (30) 5,6 % (15) 12,1 % (74) 12,5 % (35) 6,6 % (11)
Régimen de tenencia de la vivienda
En propiedad con hipoteca 41,8 % (205) 45,6 % (120) 61,7 % (378) 60,2 % (168) 48,5 % (81)
En alquiler o realquiler 14,3 % (70) 14 % (37) 10,1 % (62) 11,1 % (31) 12,6 % (21)
En propiedad sin hipoteca o en cesión gratuita 44 % (216) 40,4 % (107) 28,2 % (173) 28,7 % (80) 38,9 % (65)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV de 2011.


